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HHKOJia B. AHMPITPOB
(noeoA sa noHaiaMOUJHki wcTparayBafca
BOBEA
o cHHJTHpoT Ha HCTopHJaTa 3a BHTona bo TeKOT Ha XIX BeK ce
HaHH^ajia yniTe ej^Ha ajiKa, „ajiKaTa Ha cTpamiHTe". BHTOJia bo
TeKOT Ha XIX BeK 6HJia noceTyBana oa ctothhh nosHaTH h He-
nosHaTH crpaHCKH naTonncuH koh bo rpaAOT ce 3ajip>KyBane no RBa-TpH
AeHa, a hckoh h e«Ha-ABe ccamhiih, h noBTopHO ro nponoJixyBajie cbojot
naT HH3 Typiinja HnoAaJieKy oa Hea.
HMaJKH ja npeABHA cTonaHCKaTa pa3BHeHOCT h noJiHTHHKaTa
BaxcHocT Ha BHTona sa efiponcKHOT AeJi Ha TypcxaTa HMnepaja sa naTO-
imciniTe Taa 6njia nonaTHa hjih nejma necTHHaunja. Bo rpaAOT xHBeeJio
eTHHHKO pa3HOBHAHO HacejieHHe, a noKpaj hhb bo BHTOJia npecTOjyBajie
h noBeKe toahhh acHBeejie h crpaHHH - Tyfh noflaHHUH.
CnopeA noAaTOK H3HeceH bo 36opHHKOT 3a HapoAHH yMOTBop6n,
Hayxa h KHiDKHHHa, KHHra IV H3AaAeHa bo Co^nja, ctoh A^Ka Euiuona eo
1891 zodiina uMCiAa 31.257 hchtcjih, oa koh MaKeAomiH ao 9500 jinua, My-
cjiHMaHH 8500-9000 Jinna, Bjiacn 6500, EBpen 5048, Aji6aHiiH h Pomh ao
1500, rpuH 75-100, EpMemiH 20-25 h iuyiu uodaHUU,u 31 MM,ex. Bo HeAO-
1 fopfH AHMOBCKH-IJ[OJieB HfopfH TpaMOCJlH, CTaTHCTimKH nOffaTOUH 3a BHTOJia h Bhtojicko bo
XIX BeK. JTJHyE, ripHJi03H 6poj 39, BHTOJia, 1983 ro/jHHa.
Euiuona eo XIX eeK - ciupauiai eo Euiuona - 61
HuKOJia B. fluMuiupoe
cxnr Ha flpyrn cxaTHCXHHKH noAaxonn 3a 6pojoT Ha cxpaHUH bo Enxojia,
npoueiryBaMe jjeKa koh KpajoT Ha XIX BeK, noKpaj KOH3yjiHTe co HHBHHxe
ceMejcxBa, bo rpa^ox xcHBeejie h yuixe xpnecexHHa Apyrn Jinna cxpaHCKH
noaaHHUH, uixo 3HaHH «eKa hhbhhox BKyneH 6poj 6hji HaA 60 jraija. KaKO
noxKpena Ha npexxoAHo H3HeceHOTO e cxonaHCKHOx pa3Boj Ha rpajjox koj
npe«H3BHKaji rpaflGa Ha (J>a6pHKH, (Jwurajajra Ha pa3HH cTpaHCKH xpro-
bckh KOMnaHHH, 6aHKH h flpyro. TaKa, bo rpa^ox noKpaj cxpaHCKHxe koh-
3yjiH, npexcxojyBajie h paGoxejie h Apyrn cxpaHCKH noAaHHHH KaKO, Ha
npHMep, BepcKH MHCHOHepH-CBeinxeHHini, KajiyrepKH, noxoa jieKapH,
yMexHHUH, xproBHH, pa3HH 3aHaexHHH h efleH MexaHHnap, ManiHHO-
SpaBap-HexoT HosaK. -
flOAfAH>ETO HA HOBAK BO BHTOJIA 11 HErOBATA MAUMHO-BPABAPCKA
PABOTA BO BMTOJ1CKATA MHflYCTPMJA
Bo BHTOJia npn KpajoT Ha XIX BeK eraHcxnpajie HeKOJiKy xeKC-
XHJIHH 4>a6pHKH BO KOH npOH3BOflCXBOXO Ce BpHieJIO MaHIHHCKH. Haj-
no3Haxa xeKCXHJiHa 4>a6pHKa bo Bnxojia h Mefy npBHxe bo MaKejiOHHJa
6njia xeKcxHJiHO-xpHKOxaxcHaTa <f)a6pHKa bo cejio JJhxobo. OBaa xeKc-
xHJiHa (})a6pHKa 6HJia H3rpafleHa bo 1883 roAHHa2, a cnopejj flpyrn - bo
1885 rojiHHa3, ce cMexajia Mefy norojieMnxe xckcxhjihh <J)a6pHKH bo eB-
poncKa Typunja. Kannxajiox BJioxeH bo (J>a6pHKaxa npexcxaByBaji ro-
jieMO 6oraxcxBO koj oSeAHHyBaji rojieMa HHBecxHijHJa Ha aKiniOHepcKO
ApymxBo Ha HeKOJiKy 6oraxn xproBini oa Bnxojia (fopfn HKOHOMy,
MnxaHJi KopHHXH, HHKOJia HHKapyui, fopfn AHecxn h JaHKO HaHa-
6ani). TaKa, ocHOBaHOxo ApyuiTBO co HenojiH Kanaunxex npopa6oxn bo
1886 r. h npoH3BeAyBauie 6eji, chb h chh niajaK h Apyra no3aMaHxepnja
rjiaBHO 3a HapOAHH hochh. nopaAH HeAoexnr Ha KOMnjiexHa onpeMa ko-
ja cyKU,ecHBHO 6euie jra(|)epy<})aHa oa AHnraja, <J>a6pHKaxa paSoxenie
co Henoji Kanainixex.
Bo TeKOX Ha 1888 r. (J)a6pHKaTa bo JDdcobo npepaSoTH 1850
KBHHxajin OBHKa BOJiHa (cnpeMa 1.100 KBHHxajra bo 1887 r.) h npH6jiiDKHO
xojiKy KOJinnecxBO naMyK h jieH. IIopaAH Toa uixo yinxe He 6ea HHcrajra-
2Kocra ChAobckh, Phsbhtok ea mwycrpHJaxa bo HP MaiceAomija bo nepnoflOT Mery flBexe cBeTCKH
bojdh (1918-1941), Ekohomckh HHCTHTyr, CKonje, 1960 roAHHa, crp. 90,91 h94;
3Aehmo SorpacpcKH, PaaBHTOK ea KarornuiHcrHiKirre ejieMeexH bo MaKeaomija aa Bpeiwe ua xyp-
ckoto BJiafleeae, Kyjrrypa, CKonje, 1967 roflHHa, crp. 386-387,484-486
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Hexoffi HoeaK (uoeod 3a uouaiuaMOiuuu uciupaoicyeaiha)
paHH cHTe noTpe6HH MamHHH, OTnpBHH (J)a6pHKaTa He nponsBeAyBanie
uiajak, AOAeKa BpeAHOCTa Ha HeJ3HHaTa npoH3BeAeHa no3aMaHTepnja Koja
ja njiacnpauie bo pa3HH KpamnTa Ha Typnnja h rpunja ce nponenyBauie
Ha OKOJiy 200.000 aBCTpncKH ryjiAeHH. Hypn bo 1889 r. Taa noHHa Aa
npoii3BeAyBa niajaK koj ce npoAaBame bo CojiyH h no FpnHJa. <I>a6pHKaTa
npeMHHa bo nejiocr na napeH noroH AypH bo 1895 r., a bo 1896 r. BeKe
Bpa6oTyBauie 220 pa6oTHHn.H h pa6oTeuie achohokho 6e3 npeKHH. Hej-
3HHHTe pa6oTHHu,H 6ea cjia6o njiaKann h HajrojieMaTa HaAHHna aocth-
rauie caMO ao 5 nnjacTepn, a ynoTpe6aTa Ha >KeHCKHOT h actckhot TpyA
6eme MHory pacnpocTpaHeTa.
npoH3BOAHHOT nponec 6hji nocTaBeH Ha coceMa MOAepHa 6a3a, co
CBOJa npeAHJiHHna, TaKenHHua, oAAeJieHHe 3a 6ojaAHcyBan>e h cyniHJiHHna
Aypn oa 1896 roAHHa. flnxoBCKaTa 4)a6pHKa npoH3BeAyBanie HaJMHory hih-
pHTH, BOJHHHKH IHTOCJDOBH, nOMaJIO KOJIHHeCTBO HieBHOT H TJiaAOK KaMrapH-
hitoc}). Oa6pHKaTa bo jUhxobo pacnojiarame co CBOJa npeAHJiHiina, bo Koja
toahuiho ce npeAeme HaA 180.000 okh BOJiHa. IIpeTnpHJaTHeTO npn KpajoT
1897 roAHHa pacnojiarajioco HaA 450 pa3HH MauniHH, oa koh: 10 aBTOMaTCKH
MaUIHHH 3a IHTOC^OBH, 200 MaiHHHH CTap CHCTeM 3a IHTOCJDOBH, 200 MaUIHHH
(napKOBH) 3anjieTeite Ha raJTaH, 4 neinjia 3aHemtaH>e BOJiHa, 40 ManiHHH 3a
njieTeae, 4 MauiHHH 3a npeAeme, 1 MauiHHa 3a pa3BpCTyBaH>e Ha BOJiHa, 2
napHH npecH 3a majaK. Bo $a6pHKaTa pa6oTejie 500 paGoTHnnn h ce pa6o-
Tejio bo CMeHH. Bo c£>a6pHKaTa ce npon3BeAyBajie cneAHHTe apTHKJin: pa3HH
BOJiHeHH njiaTOBH, majaK, noja, nojacn, rajTaHH, TpHKOTa^ca (bojihchh 4>a-
HejiH h HOpann) h AP- Hypn50% oa npOH3BeAeHHTe TeKCTHJiHH apTHKJin 6h-
Jie HaMeHeTH 3a TypcKaTa BOJCKa, a ocTaHaTOTO npoH3BOACTBO ce njiacnpajio
bo norojieMHTe rpaAOBH Ha BajiKaHOT.
flpyra c|)a6pHKa 3a ihtoc})obh, njiaTHa h rajTaHH 6mia Ha CTepno
IlHKyjiHC koj noAnrHa TeKCTHjma c})a6pHKa bo 6htojickoto cejio Marape-
bo. OBaa (J3a6pHKa npopa6oTH bo 1892 roAHHa h 6iuia ABH^ceHa oa BOAe-
Ha TypSHHa. Koh KpajoT Ha XIX BeK 6enie noAHraaTa yuiTe eAHa cf)a6pH-
Ka 3a rajTaHH h no3aMaHTepnja bo c. MarapeBO h o6eTe TaMoniHH (J>a-
6pHKH 6ea opneHTHpaHH, rjiaBHO, koh npepa6oTyBan>e roTOBa npefa oa
aHTJIHCKO npOH3BOACTBO, Ha6aByBaHH CO nOCpeAHHIHTBO Ha COJiyHCKHTe
TproBCKH areHTH. (bo c. MarapeBo-BHTOJicKO. OBaa d^a6pHKa 6njia ocho-
BaHa bo 1890 roAHHa KaKO 3aHaeTHHCKa pa6oTHJiHHiiia 3a H3pa6oTKa Ha
KjianiHH h rajTaHH.
Euiuona eo XIX eeK - ciupauifii eo Euiuona - 63
HuKona B. ffuMuiupoe
Bo Bhxojickhox BHJiaex bo 1897 roAHHa 6HJie perncxpnpaHH 8
xHApayjiHHHH MejiHHi^H co MOAepHa onpeMa. TjiaBHa MejiHHna Ha HHAy-
cxpnjaxa 3a 6pauiH0 bo Bnxojia 6njia MejraiiHaxa Ha HcManji-nama (no-
AOUHa „flparop"), Koja paSoxejia co 6 Bajiun h HMajia Kanainrrex oa 10
xohh MejieHO 6paniHO ahcbho. OnpeMaxa Ha MejiHHinixe 6HJia BHeceHa
oa ABCxpo-YHrapHJa. BeKe ABe roAHHH noAOUHa dpojox Ha MOAepmixe
MejiHHHH bo Bhxojickhox BHJiaex ce noKannji Ha 13 h xne pacnojiarane co
33 Bajiun.
TeKciuuAHUiue (padpuxu eo QUJiaeuXuwe imane Mauiunu doneceuu
od AnzAiija uAeciupo-ynzapuja. Penucu cuiue qbadpuKU 3a zajiuanu 6u-
jie cna6deHii co MauiuncKU pa36ou doneceuu od Aeculpo-yuzapuja} od-
hocho od Bueua. 3a odpwyeawe u cepeucupawe na zoacmuoui 6poj Ma
uiunu od nab 500 uapnuhba, iioiupeSno 6uno cuXpynno Auu,e Maiuunucm.
Oeaa pa6owa od 1895 uau 1896 zoduna saUoHuaA da ja usepuiyea
Hexom HoeaK, koj uo 3anuMan>e 6ua Mexanunap, Mauiuno-dpaeap uupeo
epeMe pa6oiuen eo duiuoACKiiiue qbadpuKU, auodou.ua ouxeopuA uceoja
pa6oiuujiHuu.a. HeroBaxa paGoxHJiHHua ce Haofajia Ha AeHenraaxa yjinna
EjiraiAa KapaMaHAH, bo HenocpeAHa 6jiH3HHa Ha KyKaxa Ha KaJiyrepKHxe.
3a cxpynHOCxa Ha Hexox HoBaK KaKO npB ManmH0-6paBapjJ0
BHxojia, CBeAOHH HCKa30x, „co ceouiue uocoepmeuuopyduja U3pa6ouiy-
ecui ne como deAoeu od neKOU Mauiunu wyicy uu,eAU ffiajceu"4.
Bo HeAoexnr Ha xohhh noAaxonn, nojaBaxa Ha Hexow HoeaK bo
Bnxojia ja AaxnpaMe bo nepnoAOX Ha Kpajox Ha XIX BeK, Kora bo Bnxojia
h oKOJiHHaxa ce rpaAax noBeice 4>a6pHKH h Kora ce nojaBHJia noxpeSa oa
cepBHcnpaite Ha pasHHxe bhaobh ManiHHH. HoeaK, eo EuiuoAa oKueeen u
aKuxueno padomeA OKOAy decemuna zodunu od 1895/6 do 1906/7 zoduna,
HauiHxe npexnocxaBKH 3a xoa, Kora h koj ro aohcji Hexox HoBaK
bo Bnxojia ce ABHacax bo cjieAHHxe pejiauHH, AeKa aohioji:
1. HenocpeAHO no rpaA&axa Ha 4>a6pHKHxe h MOHXHpa&exo Ha
ManiHHHxe, hjih HeKOJiKy toahhh noAO^a Koja ce jaBHJia noxpe6a
3a cepBHCHpaH>e-OAp3KyBaH>e Ha Manimmxe;
4Mhjioui Xp. KoHcraHTHHOB, 3aflaexH h ecea<|»H bo Ehtojib h OKOjrajaTa, Bhtojih, 1961 roflHHa,
crp.79. (cnopefl Mhjioui KoHcraHTHHOB, nojaBaTa Ha HosaK bo BHTOJia 6HJia bo noneTOKOT Ha
20.BeK.-noABJieKOB HBfl)
^4 Euiuona hu3 eeKoeuuie
!HexouiHoeaK(uoeod3auonauiaMOUiHiiuctupaotcyeatba)
2.BHTOJICKHTe(J)a6pHKaHTHOAaBCTpHCKHOTKOH3yJI(BHUeKOH3yjT
Iioranapoa1890-1896roAHHahjihAyrycTKpajioa1897-1904ro
AHHa5)no5apajieoaABCxpo-YHrapHJaboBHTOJiaasceAOBeAe
CTpynHOmineMexaHnqap,MamHHO-GpauapkojKecerpn>KH3a
OAp>KyBan>enaMainHHHTebo(jjadpHKHxe;
3.Mo>Ke6H,jioKajiHHTeBJiacTHHaBHTOJia6njie3aHHTepecnpaHHAa
HaJAaTjraueMainHHO-6paBapkojKera0Ap>KyBapa3HHTethtiobh
MamHHHborpaAOT(bonoropeHaBeAenaxaTeKCTHJiHac})a6pHKa
50%oaBKynHOTOnpoiiSBOACTBGHaTeKCTHJiHHTeapTHKJin6njie
HaMeHeTii3anoTpe6iiTeHaTypcKaTaBOJCKa,ahctoTaKa,hHe-
KOJiKyTenenaTHHin-iborpaAOT,MefykohhBHJiaeTCKa,HMajieno-
Tpe6aoajraueMexaHH^iap,ManiHHO-6paBap);
4.UpeTnocTaByBaMe,Ae*<aHoBaKnpircTHrnajioaCocjDHjahjihah-
peicTiiooaABCTpo-YHrapHja,oaBnena,aMo>Ke6noaCojiyn,hjih
naKoaBeorpaA;
5.IIpeTnocTaBKHTeOAaTAOTaMy,A^KaHoBaKcaMOHHHnHJaTHBHo
npHCTHraajiboBHXOJia.3aToamro6hjiA°6apMajcTop-Mexa-
HHHap,a6HT0JicKaTaHHAycTpnjaHMajianoxpe6aoaTaKBojraue;
6.IlocTOjaTnpeTnocTaBKHA^KaHoBaKboBHTOJiabo1895/1896
roAHHa,hjihMajiKynoAOiraa,roAOBejiaTaJHaTaMaKeAOHCicape-
BOJiyn,HOHepHaopraHH3airajasacbohopy>i<apcKHneJiH.
IIocjieAHaTanpeTnocTaBKajanoTKpenyBaMeco3a6ejiexcaHHTe
HCKa3ii.IlpBencKa30THafopBieIleTpoBboCBOHTe„CnoMeHH",kojBe-
jih,ACKa„boTaaCMHCJiao6ha6hjiHanpaBeHconcnpaKaiteTOHaflaMJaH
FpyeBboBejirnja,Aace3ano3HaecoToaHCKycxBO.Co6om6hH3BecHO
BpeMeopraHH3ai^njaTacecna6AyBajianpeKyH.TycJDeKHHeBoaCocfraja,
kojboTaapa6oTaBpineJihuineKyjiainija.3aToapaKOBOAHTejiHTeHa
OprannsairajaTaHapoHH/roToneHenneBhTop^eHeTpOB,6nneHaMHe-
HnehHHCHCTHpanenonpauia&eTOHaCHa6AyBaH>eco6om6hAaceH3Haj-
AaTconcTBeHHnaTHuiTa.CeBOAejiecoMHCJiaTa3aopraHH3HpaH>ena
concTBeHOnpOH3BOACTBOhToabono3HaTHKOJiHHecTBa.ToaTHehro
ocTBapnjie.ConoMomHaeAeHHex,MexaHHnap,boneTOTO1896roAHHa,
THeOTBopnjieboCocJDHJanpBacaMOCTOJHa6oM6ojieapHHna.MefyToa,
5TomoTomockh,AonyMeoTHoaBHeiicKaTaapxiiBa3aMaKeAomijaoff1879-1903,rioroBOp,pe^aK-
ijnjahKOMeHTap,CKonje,1955ro^HHa,crp.176
EuutonaeoXIXeeK-dupanuueoEuiuona-
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HuKona B. JJuMUuipoe __ .
npoH3BOACXBOXo He 6hjio opraHHsnpaHO CHCxeMaxcKH h KaKO pesyjixax
Ha xoa He 6HJie Ao6neHH HHKaKBH no3HXHBHH pe3yjixaxn" .
Bxopnox HCKas Ha fopne KaacyBa, AeKa: „Bo jiexoxo 1895 roAHHa
bo Bnxojia AonaxyBaji oa BneHa HeKOJ nnpoxexHHHap, AOHecyBaJKH co
ce6e AHHaMHX h 4>hxhji, a opraHHsauHOiraxe paKOBOAHxejin onpeAejiime
eAHO jrane Aa ja hsvhh ynoxpe6axa Ha AHHaMHXox. Brae AOHeceHH h
npBzxe 6om6h bo Enxojia"7. IJaJiH jrauexo Koe aohijio oa BneHa 6hji Ho
BaK hjih naK jrauexo Koe 6hjio onpeAejieHO Aa ja hsvhh ynoxpe6aTa Ha
AHHaMHXox 6hji MexaHHHapox HoBaK, koj npexxoAHO BeKe 6hji bo Bnxo
jia, hjih naK, Hexox inxo AonaxyBaji bo Co(J)HJa, no hsbccho BpeMe Aoara
bo Bnxojia, hjih MoaceoH ce paSoxn 3a Heicoe Apyro jraue, co cnrypHocx
He MoaceMe Aa xbpahmc
CenaK, Hainaxa HHxyHiraja hh cHrHajiH3Hpa AeKa HoeaK eo Eu-
moAa doaia eo 1896 zoduna, u nauopedno uoKpaj^MexanunapcKU, Ma-
uiuuo-6paeapcKU ycAyzu eo dumoACKume qha6puKumet usepuiyeoA upas-
nu opyo/capcKU ycAyzu sa uoiupe6uiue na Opzanu3auu]auia. 3a HeroBaxa
pa6oxHJiHHua, h sa CBOJaxa cxpynHOCX bo paSoxaxa KaKO Aooap Majcxop
hh 36opyBaax HCKa3Hxe Ha peBOJiyiraoHepnxe co koh xoj copa6oxyBaji.
CenaK, 3a yxBpAyBaH>e Ha xohhhox AaTyM Ha nojaBVBatbexo na
HoBaK bo Bnxojia, h npHHHHaxa nopaAH Koja aohioji bo rpaAOX, Ke xpe6a
«XpHcro AHflOHOBCKH-nojijaHCKH, HeKOH npainaaa oa Boeeaxa opraHioauHJa Ha MaiceAOHCKOxo
HauHOHajiHO-peBOJiyiuioHepHO flBiraceae bo npeAWimiAeHCKRox nepHOfl, DiacHHK na PiHcnrryxox 3a
HauHOHajina ncropHJa, ToAHHa IV, 6poj 1-2, Cxonje, 1960 roAHHa, crp.100; fopne nexpoe, CIIO-
MEHH-KopecnoAeHUHJa-(BOBeA, KOMeHxap h peflaKimja, npocp. Jby6eH JIane), CKonje.^1984 toa-
crp. 58,73 h87; "Edna zoduna -uped 1895 -RaMe 6eiue doaiaA eo Coqbuja. Berne ucupamen od UK
aa daja uaynu eo BeAzuja Cucmy od cmydenmume eeutiuuHaula aa 6op6a co dunaMUiu...fio jm?,(t"
»,,un n* RnPun *n ,.*nnfinm*a ™ *nufi» « narwrn* CO 6om6u UdfiVflt ffOTffilffiWfflf ffff ffWfWMfl
hnr.nmvann UPKOf rn^nuirrunuay Rn ^mnuin IMS induHa UO eOCluaHUeiUO (ce MUCAU HQ MeA-
HUHKoiuo eocaumnue -ned) nenojcu od Byzapuja dotuoA eo CoAyn (QpeKy Buena) aa da uoKaxce utiuo
neiuiuo edunaMUiuoiu ukoko ce upaeu qbuuiiuiouL CufimidflfH fftfff ff IffWffffffMfff Pft ffffWf?/»fl tiff IP
a,,*„ mna uvdn » fi» unvuu *n*n r* »nn,T,nrfiv«„ hmmMumanL-Huca cuoMenaM dena eo ednouopa-
neuiHO doaiawe eo Coqbuja, oQimepume Me aauoanaa co eden Hex, koj imame na 6yAeeapoui Tla-
mpujapx E&uumu} xceAeaapaca pa6omuAnuu,a. Tozaiu ypedueMe da My dadaM uapu (350-200 Aupu)
da ce upuzomeu co xanauu uAeapHunauia Qod ycAoe da zo uaynuneKoe name MOMHe da Aee 6om6u.
BeeMe nedoeoAHU od Tycpexnuee, koj co zoacmo MUciuepuoaHocui hu zu upodaeaiue 6oM6utue, ne
caKame da hu Kaxce koko ce Aeaiti, auciuuom Hex My zu AeaA. To uaynueMe luozam MuMuuiap 3o-
zpaqboe, upuAeuHaneu, iueAezpaqbuctu uzo ucupaiuueMe uodou,HawpadoeuiuKOiuo ceAO Reduno aa
da Aee na uioa Meciuo 6om6u (eo 1986 zoduna aa epeMe na pacuyciuout)."
7MaHon naHAeBCKH, BoopyxcyBaitexo na MaKeaouciaixe peBOJiyimonepH h BOcrammH bo nepnoAOx
AO HjiHHAencicoxo Bocxanne (1893-1903), rHHH, roAHHa VII, 6p. 2, CKonje, 1963 r., cxp. 103
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Hexoiu HoeaK (uoeod 3a uonaiuaMOiunu uciupaoicyeaiba)
AonojiHHTejiHo Aa ce HCTpa>KyBa, co ihto, ce HaAeBaMe AeKa Ke oTKpneMe
yuiTe MHory Heno3HaTH pa6oTH 3a oboj „6htojickh CTpaHeu".
VJlOrATA HA HOBAK BO BQOPY>KyBAhbETO HA MAKEflOHCKATA
PEBOJiyqMOHEHA OPrAHM3A14MJA BO nPEflMJIMHflEHCKMOT M
MJIMHflEHCKMOT nEPMOfl
HoBaK bo BnTOJia 6hji no3HaT Majcrop-„6oHMajcTop"8. HeroBa
npHMapHa pa6oTa 6njia ManraHCKaTa pa6oTa, oahocho ManraHO-SpaBap-
Q 10CKaTa , HeKOH ro cnoMeHyBaaT icaKO Texmraap , a HeKOH naK KaKO Mexa-
HHnap11. KaKO h Aa 6hjio, cenaK, co cnrypHOCT ce 3Hae AeKa HexoTHoBaK
6hji cnocoSeH MajcTop koj oajihhho ro no3HaBaji cbojot 3aHaeT.
3a cnoco6HocTHTe Ha HosaK Ao6po ce 3Haejio h bo MaKeAOHCKa-
Ta peBOJiyiraoHepna opraHH3airaja. Mo^ce6H, HexoT HoBaK h 6hji HJieH
Ha TMPO, hjih naK „calypno e deKa HoeaK majno odaMHa padouien 3a
OpzaHii3au,ujaiua. "12, cenaK, Kaj AeJi oa peBOJiyiraonepHTe 6hjio no3HaTO
AeKa „A6cuipujaHenoul Kojiuuio zoeopu cpilcKu e eden od uajdoeepnu-
euiue nyie na opzaHU3aiuijaiua...uoMomula luuio HoeaK ii ja daea na op-
zaHU3anujaiua e Heupousennu6a"u.
8 CnoMeiiH-uJiojiiioTexa - C. ApcoB, II. KjbauieB, JI. IJepoB, T. H. XpncroB, A. AHApeeB,
T. IlanaHMeB, JT. JJhmhtpob. - KyjiTypa, CKonje, 1997,; CnopeA cnoMeHHTe HaCnaBeJKO
ApcoB, CTp. 106; Chomciih ii 6norpa(pHH ua hjihiiachuh, H36op, peAaKHjija h KOMeHTap
AjieKcaHAap KpcTeBCKH-KouiKa, ApXHB Ha MaKeAOHHj'a - IloApaHHO ojippnemie. - BHTOJia,
BHTOJia 1993 roAHHa,; CnopeA cnoMeHHTe Ha TajieB TleTpOB-fopfn EHurTaHeijoT, cTp.181
9 Mhjioui Xp. KoHcraHTHHOB, 3anacTii ii ecuacpii bo BnTOJia ii OKOjmjaTa..., CTp.79.
10 fypfima IleTpoBHK, OpyiKapcKaTa Aejsocx bo MaKeAOimja bo npeAHJiHiiAeucKiioT ii HJiHHAeH-
ckhot nepnoA, HjiHHAeH 1903, HHH, CKonje, 1970 roAHHa, CTp. 219; fopfn Ahmobckh-Uojicb,
f eiiHMajie (rimiiMajie, f iiiiiiMane, EiiHMajie, JemiMajie, Ehh Maxajia, Ehh Maxjie, Hobo Maajio, Jeun
Maajio, riiim Maajie),TpnSiiHa, EHmna HH3 bckobhtc VII, BHTOJia, 2004 r., op. 38
11 HHKOJia FleTpoB PycHHCKH, CnoMeHH, HHCTHTyT 3a HaindOHajma HCTopnja, Cxonje, 1997 r.,
crp. 124 h 125; XpHCTO AHAOHOBCKH-IlojijaHCKH, HeKOH npaiuaita oa BoeoaTa opraninamija ua ivia-
KeAoncKOTO nauiionajiHo-peBOJiymioiiepiio unuxcihc bo iijiiiHAeiicKHOT nepnoA, THHH, roAHHa, IV,
6poj 1-2, CKonje, 1960 roAHHa, crp. 100; MaHOJi IlaHAeBCKH, BoopyxcyBaibeTO Ha MaKeAOHCKiiTe
peBOJiyuHOuepn n BOCXaHHini bo nepnoAOT ao HjiiiuAeiicKOTO Bocrainie (1893-1903), FHHH, roAHHa
VII, 6p. 2, CKonje, 1963 r., CTp. 106
12 f opfh AnMOBCKH-U[ojieB, f eiiHMajie...cTp. 38
13 BnTOJicKaTa /ieapnima. Bo BH36HTe Ha yMHJiHiHTeTO "Cb. Khphji h MeTOAHJa", HoBa
MaKeAOHHJa, CKonje, 6p. 2708 oa 2. VIII. 1953 r., crp. 6
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IIosHaxo e AeKa HoBaK bo CBOJaxa Pa6oxHJiHHua sa OpramnanH-jaxa H3Pa6oxyBaji pWobhaho opyacje ymxe oa 1901 roAHHa. TaKa, cno
peA AHacrac MHTpee, Pa6oxHJiHHuaxa sa 6om6h 6HJia cosAaAeHa bo Eh-
xojia bo 1901 roAHHa oa Majcxopox HoBaK Hex, h co bhaho ynecxso Ha
rpynaxa MaKeAOHCKH coinijajiHCTH oKOJiy HHKOJia KapeB14. PenncH Hcxa e
h cjieAHaxa KOHcraxairaja: „Bo BuiuoAat eo 1901 loduua) 6iuia ocuoeana
majna Aeapnma na 6om6u miuo 6wie deAO na MaKedoncKume comJaAu-
emu: PycuncKU, Kapee, MapKo udpyzume. Bo nea 6oM6uiue zu uspado-
uxyeaA Hexoui HoeaK, uciuuoiu noeeK miuo zu upaeeA u KOAauume sa
MyuuuMJa"l$.3a jiOKairajaxa Ha paSoxHJiHHuaxa-JieapHHuaxa Ha HoBaK nocxo-
jax pasjiHHHH xBpAeiba. HMeHO, xoj umoa majna pa6omuAnima eo eus-
6ama na Kykaiua eo Koja 6ua nezoeuom dykan eo EumoAa (na denemna
PyseeAiuoea yAUU.a 6p.8)16. CnopeA Apyrn, pa6omuAUUu,ama 6uaa eo ne-
zoeaiua weAesapcm pa6omuAnuu.a Kaj „CKPiuenaUaMUja ,_a cnopeA
xpexH „moj xcueeeme upadoiueme eo QpanuycKomo ynuAumuie na Ka-
Ayzepumme "18 (Ha yjraua EjiniiHAa KapaMaHAH-noABJieKOB HBH).
Bo paGoxaxa Ha HoeaK aKXHBHO yqecxBVBajia h HeroBaxa coupy-
ia KAapax\ a Herosaxa kepKa (KapAa*) saeAHO co ocxaHaxn AeBOjKH
6oM6nxe h dwineiraxe ra Hocejie h npeAaBajie Ha rpoGapox Anne oa rpo
6Hinxaxa „CBexa HeAeJia" oa Bnxojia"20. OBHe noKasaxejra noKaacyBaax
AeKa ceMejcxBOXo Ha HoBaK 6hjio BKJiyneHO bo H3pa6oTKa hAncxpHoyira-ja Ha MVHmrajaxa, 6oM6nxe h Apyro. He hh enosHaxo KOJiKy napn sa cbo-jaxa pa6oxa Ao6HBaji oa OpraHHsairajaxa, ce npexnocxaByBa AeKa Aoopo
3apa6oxyBaji. Mefyxoa, sa HeroBHOX jkhbox ce 3Hae h eAHa HeroBa Heno-
nyjiapHa HaBHKa, aToa eAeKa <5hji JbySnxeji Ha aJiKOXOJiox, oahocho cno-
uMaHOJi naHAeBCKH, Boopy*yBa*exo ea MaiceAOBCKHxe peBOJiyiwonepH ii BOcxanHmi..., crp. 106
15 fypfHu.a IlexpoBHK, Opyacapcicaxa Aejnocx bo MaKeAoenja bo npeAHJiHHAeucicHox H...cxp. 224
16 fypf Hua IlexpoBHK, Hero, cxp. 219
17 BnxojicKaxa jieapeHua. Bo BH36Hxe Ha ynHJiHUixexo „Cb. KhPhji hMexoAHJa",...crp.6
»CnoMeHH h6Horpa<J»HH na miHBAeuuH,... CnopeA cnoMemrre Ha TajieB IlexpoB-fopfH BHiiixa-
Heuox, cxp.181
19 f ypfHua IlexpoBHK, Hero, cxp. 219
20 CnoMenn h6H6jiHorpa*HH ea HJiHHAeHUH.XnopeA cnoMennxe Ha UHHrapoBa HayMOBa MapHja,
crp 222 (*noAaxoKOX aa HMexo Ha KepKaxa Ha HoBaK, Kapjia eao6hch oa npodp. TopfH Ahmobckh-
Uo/ieB, npocpecop no HcropHJa h HayneH pa6oxHHK bo nenanja, koj npeA noaeKe foahhh cnpoBe*
HcxpaxcyBafta aa opyacapcKaxa AeJHOcr bo EHXOJia, anoAaxoKOx aa Kapna ro Ao6hji oa ceKaBaftaxa
Ha AHrejie Ho6aHOB)
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' peA CjiaBejKo ApcoB, HoBaK noKpaj Toa uito 6hji „do6ap Majciuop, ho
uujdHui{a"2\ He e no3HaTO 3onrro HMaji TaKBa HaBHKa.
Kajno3HaTa pa6oTa no koja e npeno3HaTJiHB HexoT HoBaK ceKa-
ko AeKa e HeroBaTa opy^capcKa pa6oTa 3a noTpeSHTe Ha TMPO. HexoT
HoBaK bo upeAHJiHHAeHCKHOT h noHJiHHAeHCKHOT nepnoA 6hji H3pa6oTy-
Ban Ha Kajiann 3a neeite ojiobo, Ha KypinvMH, Ha cnpaBii (MauiHHKH) 3a
3aTernyBaH>e Ha HanojraeTHTe cjranieira, noToa H3Bpuraji o6yKa Ha noBeKe
jraua Aa 3HaaT Aa ro npaBaT hctoto, h ceKaKo 3Haeji Aa Jiee h H3paooTyBa
6om6h.
3a HeroBaTa opy>xapcKa pa6oTa, noBeice jrana hh ocTaBaaT cno-
Menn h 3anncH. HMeHO, cnopeA Tajiee IleTpoB-fopfii EjrarraHeuoT,
HexoT HoBaK 6hji „Majciuop 3a Kanauu na qbuuieiui,...u uciuuoiu upaeeme
u Kanailu 3a Uonuehbe gbumeim, a uodoi^na upaeeme u 6om6u...upaeeme
apnu 6om6u, uodoima u od luouKU-neJKU, oeaa pa6oiua ja upaeeme cumo
HoeaK, oea dodpo zo 3hum, Gudejku mu 6eme pa6oiuaiua. EoMduiue ce
upenecyeaa eo ujpKeama"11. Cjihhhh ce HCKa3HTe HHa UtimrapoBa Hay-
MOBa Mapnja Koja 3aeAHO co cbojot conpyr h CBOjaTa cecTpa „epmene
KypupcKii padoiuu u uoMazana eo U3zoiueyeaweulo na 6om6u u gbumeim
od HoeaK u 3aedno co Hezoeaiua kepKa zu nocene u upedaeane 6om6u-
me"2\
OiaBeJKo ApcoB 3a cnoco6Hocra Ha HoBaK, Bejra: „Toj 6eme do-
dap Majciuop u upaeeme Kanauu 3a da MODtcaiu da ocmanam naypume
paiuupeHii, 3a da UocnyMaiu UoeiuopHo. HMaiue dyuKa 3a cuiaeahbe na
naypaiua, uMame Upu6op 3a eadewe na ciuapaiua Kaucyna, 3a cuiaeahbe
Hoea u en..HoeaK U3pa6ouiyean Kanauu 3a neehbe oaoqhu KypmyMu,
cupaeu (MaiuuHKu) 3a 3aiiiezHyeahbe na Hauonnemume qbumeim u
cnuHHO..HeuocpedHO uped eGCiuauueiuo ce icyuyeaa co oku upa3HU zu-
3au miuo ce uonnea co onoeo, neano eo Kanauu... &a6piiKaimja 3a uo-
upaeahbe na opyjscje u upaeehbe na Mynuimja umuao u eo neKou zpado-
eu "24. (BHTOJia, Grpyra, OxpiiA, KpymeBO h Apyrn-noABJieKOB HBfl)
Ilo3HaTHOT npoc|>ecop no ncTopnja h naynen pa6oTHHK oa Bhto-
Jia, fopfn flHMOBCKH-IjQJieB, 3a HoBaK HMa 3a6ejie:>KaHO, „HoeaK wueeen
u padomen kuko iuexmmap eo Eumona Ha daenaHuuuiue od Jenu
21 CnoMeiiH-SiiCjiiioTeKa,...CnopeA cnoMeHHTe Ha OiaBeJKo ApcoB, CTp. 106
CnoMeuu h CiiorpacpiiH ua HJlHHAeiHUi,...CnopeA cnoMeHHTe Ha Ta.ieB rieTpOB-foprH EHUxra-
HeuoT.crp.lSl-183
CnoMeiin ii 6li6jiHorpa(pHH na HmmnenuK,...CnopeA cnoMeHHTe na UnHrapoBa HayMOBa Mapnja,
crp. 222;
""' CnoMeiui-CuSjiiioTeKa,...CnopeA cnoMenn're na CjiaBejKo ApcoB, CTp. 106
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MaaAo edua od 3adanuiue um 6uAa da upenecyeaaiu 6om6u kou zu do6u-
ecuie od aeciupucKuoiu dpxcaejanuu, unaKy Hex Ho uamionaAUOciu, Ho-
eaK..."BaK6U 6om6u, KaKO eKCUonamu, ce uaozaaiu eo EpMuiuaofc-
Uempoezpad-Pycuja, co na3naKa „MaKedonKu". Ce cMeiua deKa pycKu
Gonmeeumi-peeonyuuonepu, eceniua 1903 zoduna, ciuuznaAe eo BuiuoAa
u omceduaAe eo funuMaAe. Tue ce cpeiunaAe co duiuoACKUiue paKoeo-
duiuenu AAeKcandap EqbiuuMoe u fopiu Cyzapee KaKO u neKOU dpyzu
HAenoeu na TMPO na Bulopuoiu peeoAyu,uonepen oKpyz. OiuKaKO pa-
3MenuAe mucau u ce 3auo3Hane co upAUiue u Meiuoduule na 6op6aiua na
Opzanu3au,ujauXa, UpeKy Voqbuja 30MunaAe na3adf upu miuo UoueAe ue~
kou UpuMepouM ua aMaiuepcKU uaupaeeuu 6om6u. BaKeoiuo iuepdeuje
UodAeoicu ua naiuaMomnu doKOMyeawa. Mezyiuoat cuzypuo e deKa HoeaK
iuajno odaMna padoiueA 3a Opzanu3au,ujaiua "25.
noonninpeH tckcx 3a paSoxaxa Ha HoBaK HMa peracxpHpaHO
fypfnua IleTpoBHK. Hmcho, cnopeA Hea, „upe u3pa6oiuyeaH na KOAauu
3a ciuezahbe u uonuehbe na naypuiue 3a da ce dodue caKauuoiu KOAudap,
KaKO u na Kanauu 3a Aeewe na oAoeuuiue KypmyMU 3a uoiupeduule na
0pzanu3au,ujaiua 6ua iuexuuHapoiu HoeaK, Hex, napenen HoeaK „6on-
Majciuopu...CKopo neAuoiu peeoAytmonepen OKpyz ce cnaddyeaA co Ka-
nauu uau „MamuuKu", KaKO miuo zu napeKyeaAe eo moa epeMe, kou zu
uspadomyeoA HoeaK...MoMe da ce Kootce deKa uped eocmauueiuo CKopo
cuiue peonu od EuiuoACKUoiu peeoAyimonepen OKpyz uuoAe KOAauu 3a
upucuoco6yean>e na naypuiue u 3a Aeewe KpymyMU, uoKpaj pe3epeuiue
od naypu, 6apyiu, OAoeo, iuaKa miuo 3a epeMe na eocmauueiuo ue ce
uonyeciueyeaA nedociuuz ua Mynuutuja...Bo BuiuoAa, eo 1901 zoduna,
6una ocuoeaua majna neapnuu,a ua 6om6u miuo 6uAe deAO na MaKedon-
cKUiue cou,ujaAUciuu: PycuucKU, Kapee, MapKO u dpyzuiue. Bo nea 6om-
6uiue zu u3pa6oiuyeaA Hexoiu HoeaK, uciuuoiu noeeK miuo zu upaeeA u
Kanaiiume 3a Myuuu,uja...TyKa HoeaK, 3aedno co KOAajuujaiua Hayue
Tome HayMoe u co ueKOAKy peeoAyimonepu, AeeA dea eueda 6om6u, od
6pou3a, eo zoneMuna na maiuKuno jaju,e. npeuoiu eud 6om6u 6uAe co
qbuiuuA u iuue 6om6u UMOAe.Mazna uoepmuna. Cuoped doAMunaiua na
qbuiuuAoiu ce odpedyeaAO epeMeiuo 3a nuenaiua eKciLao3UJa, iipudAwtcno
eo paciuojanue od uonoeuna do eden nac. Mpyzuoiu iiXuu 6om6u 6uAe co
25 fopfu AHMOBCKH-IJojieB, fenHMajie...crp. 38, tpyCHOxa 31.
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-Kaiiucna. Tue uMane pauaea uoepiuuna, co muau GpadaeiiHKu. EoMduiue
ce uonuene co 2/3 KanuyM xnopuiu u 1/3 cyMUop. BaKeaiua cpa3Mepa iipe-
duseuKana cunna eKcilno3UJa. 0uiuunoiu zo uaoaeyeane upeKy padoiu-
numiiue miuo zpadene uaiuumiua unu UpeKy uocpeduuim kou 6une eo
epcKa co yupaeuuKoiu ua iuypcKUOiu eoeu Mazaimu eo Euiuona. MooKe
da ce iipeiuuoAOJKu deKa oiiucom ua 6oM6uiue miuo 6une yuoiupedyeauu
eo 6op6uiue Kaj LJafiapu, ua 14 jynu 1903 zoduna, eo u3eeiuiuajoiu Kpan,
aeciupucKuoiu K0H3yn eo Euuiona, ce odnecyea ua 6oM6uiue od pa6o-
iuunuui^aiua ua HoeaK. 3a uue Kpan eenu deKa ue zo uociuuzuaa cuku-
uoiuo dejciueo, Gudejku ce UpuMuiuueuu: iuue ce zpydo ii3pa6oiueuu, co
upeHHUK od OKony 9 cm., dedenu, MHoly meuiKU, nauonnemu co duuaMuiu
u jfcene3Hu iyniihba, co qbuiuun donz OKony 25 cm., ua cuoped moa ueiipaK-
iuiiHHu. EuiuoncKuiue 6om6u dune yuoiupedyeauu KaKO iiiouoecKU 3pua
3a upemoeuiue iuoiioeu miuo ce u3pa6oiuyeane eo Kpymeeo "26.
YuiTe npeA noBeice oa 50 toahhh, bo AneBHHOT BecHHK „HoBa
MaKejjOHHJa" e 3a6ejie>KaH HOBHHapcKH Harare 3a „BHTOJiCKaTa jieapmi-
na". Bo Hero 3a HoBaK e 3a6ejie>KaHo: „...Meiy oeue neKonimuapedoeuo
ce naoia u Aecmpujauei\om HoeaK. TeuiKO 6u ce uamon denecKa noeeK,
miuo ke MOMe da uu dade uooiimupuu uuqbopMai^uu 3a uezo. 3a cuiue
iuoj ociuaua ,,Aeciupujaueuioui'', uaKO zoeopu cpucKU...A6cmpujauei^oiu
Kojmiuo zoeopu cpilcKU e eden od uajdoeepnueuiue nyze ua opzaumaiai-
jaiua. Bo uezoeaiua Dtcene3apcKa padoiuunuui^a Kaj „CKpiuena IJaMUJa "
MOdice da ce uajdaiu uoeeke UyuiKU u uumiuonu od KonKy eo koj u da e
iuozameu Mazai^uu. A dKeua My Knapa My e uezoeuoiu Upe uomouihuk-
iiociuojaua epcKa Meiy uezo u opzauu3aimjaiua...Ce ona miuo eu36uiue
ua yHUAumiueiuo ue MODtce da ce ii3pa6oiuu ce ii3pa6oiuyea eo paGoiiiun-
mmaiua ua HoeaK. TyKa ce neaiu dypu u 6om6u. UoMoiuiiia miuo HoeaK
u ja daea ua opzauu3aimjaiua e ueupoufeunuea...EuuioncKaiiia neapnuu,a,
eo eu36uiue ua yminumiueiuo u pa6omunnuuiama ua HoeaK ce iuue ua
kou ce uomiiupaaiu Heiuuiue od OKonujaiua... A 3a iuoa epeMe Heiupe JIu-
zymoiu oiuKpu i{ena peduu,a paGoum. JXojde ped u ua neapnuulaiua...Edeu
den, odueuadeM, uonuu,ujaiua ja GnoKiipa paSouXunuui^aiua ua HoeaK.
HyuiKu, 6om6u, Myuuiaija u pa3uu denoeu ua opywje, miuo zu upouajde,
6ea ueuo6uiueu doKa3 3a uezoeoiuo uoMazahbe u paGoiua eo opzauii3aiui-
26 f yprnua rieTpoBHK, Hero, crp. 220,224-226.
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jaiua. Ho iiioj e iiiyi dpy.caejanuu. Bnaciua ue MOMe da iipe3eMe upoiuue
uezo uuiuiuo dpyzo, oceeu da zo upoiuepa uasad eo Aeciupuja.
Jac uuk ke ce epamaM-peKon HoeaK ua iioaiahbe.
Ho iuoj uoeeke ue ce epaiuu eo Euiuona. Heiupe JIuzyiuoiu co
edeu Uoiue3 ja yuumiuu neapuuu,aiua, u zo Upoiuepa od zpauuimiue ua
MaKedouuja edeu ciupaueu, koj ueceGunuo zo UoMazame ocno6oduiuen-
uoiuo deuMehbe ua MaKedoucKuoiu uapod "27.
HoBaK noKpaj Toa nrro H3pa6oTyBaji 6om6h, KypnryMH, MyHHiraja,
ManiHHKH, toj e no3HaT h no Toa nrro H3Bpnraji o6yKa 3a paKVBaH>e co
H3pa6oTerarre ManiHHKH. TaKa, OiaBeJKo ApcoB, bo BpcKa co o6yKaTa,
3a6ejie>Kaji: „Hpcd da zo duzueMe eocmauueiuo uMaeMe OKyny 400 oku
onoeo neauo 3a uaiupouu. Cenauuiiie zo neea caMU e iinauuua, eo Kanauu
co 2-3 dyiiKu. Kanauuiue eo Euiuona zu Upaeeme edeu Hex, do6ap Maj
ciuop, uo uujauui^a. Toj upaeeme Kanauu 3a da MOMaiu da ociuauaiti
naypuiue pamupenu, 3a da uocnyxcaiu ilo6iuopuo...Cemo iiioa cenauuuie
zo uaynuja. Bo peouoiu UMaeMe iupu MauiuuKU 3a uonuehbe u 4 MaiuuuKU
3a neehbe, uXaKa miuo ua 4-5 cena doaiame iio edua MaiuunKa..Hoeeke
nui{a 6une U3eexc6auu da upaeaiu KypmyMii. Mypu u caMiioiu Hukoau
HeuXpoe PycuucKu iuepdu deKa caMiioiu usdnadun eo KaMehba Kanaiiu 3a
neehbe KypmyMii. Heiiocpebuo uped eocmauueiuo...Cuiiie peouu UMaa
ceou pe3epeu od zii3nu u onoeo u ceou MaiuuuKU. Cenauuuiece ii3eeM6aa
eo oeue eemiuuuu "28.
Fypfjina IleTpoBiiK, 3a o6yKaTa 3a6ejie>Kajia: „...CKopo i^enuoiu
peeonyuuouepeu OKpyz ce cuaddyean co Kanaiiu unit „MaiuuuKu", kuko
miuo zu uapeKyeane eo iiioa epeMe, kou zu u3pa6oiuyean HoeaK. Bo Pe-
ceucKiioiu peon ce uaoiane iupu nezoeu Kanaiiu 3a uonazahbe naypu u
neiiiupu Kanaiiu 3a neehbe KypmyMii. JJociiia od iuue Kanaiiu umuao u eo
KpyiueecKiioiu Kpaj, a uciiio uiaKa u eo Kpymeeo...3uamiiuenua iiOMOiu
ua iiyiUKapoiu Bopjap od Kpymeeo My yKawan HoeaK od Euiuona, iipa-
eejku zo anaiiioiu luiiio 6un iioiiipedeu 3a ii3pa6ouiKa ua Kanaiiuiue "29.
MexoT HoaaK bo BHTOJia 6hji no3HaT h Kaj noBeice peBOJiyiraoHe-
pn, na TaKa toj copa6oTVBaji co HHKOJia KapeB, TopfH CyrapeB, CnaBej-
ko ApcoB, HHKOJia HeTpoB PycHHCira, Bejie MapKOB, AHaerac JIo3aH-
27 BiiTOJiCKaTa jieapntiua. Hero,... crp.6
28 CnoMeuH-6n6jiHOTeKa,... CnopeAcnoMeHHTe Ha CnaBeJKO ApcoB,crp. 106
29 rypfnua rieTpcBHK. Hcto, crp. 219
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neB, AHacTac MnxpeB, AjieKcaKA.ap Ecjdthmob, Topne E(J)THMOB h Teop-
rnTIon XpHCTOB, ?Kejie3apoT HeAejiKO h Fopfn TaneB, KajiajirajaTa
HayMe Tome HayMOB, nyuiKapOT ToAop Bopjap oa KpyuieBo, Aurejie
Ma3apoT, nyniKa non KocTaAHH, Ky3e )Kejie3apoT a ynixe co MHory
Apyrn30. HoBaK, MO^ce6H ce no3HaBaji co flaMe TpyeB h fopne HeTpoB.
3a >Kaji, He pacnojiaraMe co noTBpAemi noAaToira.
3a no3HacTBOTO co HoBaK, MaKeAOHCKHOT peBOjnraoHep HHKOJia
IleTpoB PycHHCKH bo CBOHTe CnoMenH, sa6ejie»:aji: „Jac ce ciipujaiiienue
co deajna od kypeuiaiua (qbpauiiycKU Kanyiepu unu iioiioeu), oubejku pa~
doiuee na edua uueua 3zpada ua IUupoK Cokuk, iuciKa ce ewcame Inaena-
iua ynuu,a eo Euuiona. Heciuo doGueae kuuzu u iiajceiiiu UpeKy Hexoui
HoeaK. „3a KpaiTiKo epeMe jac yciieae da cu co3daaM pedoena Kopeciiou-
deuiuija co \\eumpanuama zpyiia eo Coqbuja (ce oduecyea ua Ueuiupanna-
iiia MUKedoucKa peeonyimouepua coiaijanucuamKa zpyiia eo Coqbuja, ua
neno co Bacuji Fnaeuuoe). 3a iuaa i{en zo ucKopuciuue Moeuio saiiosua-
eahbe co aeciupucKuoiu dpMaejauuu, Hexoui HoeaK, iio 3amiMahbe Mexa-
uuuap, uo ue My doeepyeae ce. HpeKy HoeaK ja ypebue Kopeciioudeuimja-
iua u zu iio6apae cneduuiue kuuzu 3a miuiahbe: Ha iipeo Mecuio 1. „Oiueo-
peuoiiio uucmo do MaKedoucKiiuie peeonyimouepu", 2. .Hpeuieudeuiuuiue
3a MaKebonuja", 3. „Eoz uuayKauia", 4. „Hu>CMauia uaJIae H.Tonciiioj do
edeu qbendqbeden", 5. „Kojua huj zp6ncueee", 6. „Knaca upoiuue Knaca",
7. „napucKaiiia KOMyua", 8. „3a3eMahbeiuo ua Eaciuunuja", 9. „}Keuaiua u
coimjanu3Moiu'', 10. „Eouiuiiieiuo ua uuxunu3Moiu", 11. „CaxanuncKume
Gezanim", 12. „HoeuK na uapodoiii", 13. „npozpecom ua jtcueouiuucKoiiio
Hapciueo" u Muozy dpyzu...JJ,odeKa da ciuuzuaiii KHiizume eo Euiuona jac
iiipedaiue da zo cpedaM iipamahbeuio co uieu3ypaiiia. Kola zo uaynue umc-
iiio ua uaHanuuKoiii ua dupoiiio 3a uieu3ypa, jac oiiiudoe iipaeo koj uezo...
Jac zo 3aMonue uanannuKoiii 3a u,eu3ypa da iipoiiyiuiiiu edua upaium kuu
zu, iio iioiueKno od Coqbuja, 3a Mexanimapoiu HoeaK. Jac My peKoedcKa ce
uioa kuuzu 3a uoeoiiio epeMe u ue ja 3acezuyeaaiu, 3aceza, co nummo myp-
CKaiiia dpoicaea, a codpotcu udejuu cuopoeu. Canu Eqbendu mu eeiiiu deKa
iuoj dypu caM ke My zu douece ua zociioduuoui HoeaK "31. He hh e no3HaTO,
50 fypnma IleTpoBHK, Hero, crp. 219; CnoMeiin-SuSjiHOTeKa,...CnopeA cnoMeiniTe na CjiaBejKo Ap-
cob, CTp. 106; EiiTOJicKaTa jieapmma. HcT0,...crp.6; fopfw AiiMOBCKH-UcJiee, TeiiHMajie... crp. 38,
cpycuoTa 31; Cno.Yieini h 6iiorpacpiiii na HJiimAenm;,...CTp.l81 H 222; Manoji rianAeBCKH. Boo-
py>KyBan>eTO na MaKeAoncKirre peBOJiyunonepii ii BOCTainmH.... CTp. 106; HHKOJia IleTpoB PycuHCKiu
CnoMeiiH,...crp. 124 h 125; Xpiicro AHAOHOBCKn-noJijancKii, HeKCH npaujaita oa BoeHaTa opraHH3a-
u,nja na... CTp. 100.
31 HnKOJia FleTpOB PycnncKH, CnoMeui!,... CTp. 123-125
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sornxo PycHHCKH bo CBonxe cnoMeHH HHHixo He cnoMeHVBa 3a opyacap-
CKaxa padoxa Ha HoBaK.
HaKo HeMa nnraaH 3annc 3a npHJaxejicxBOxo noMefy aBcxpHCKHOx
noAaraiK HoBaK co aBcxpncKHox KOH3yji AyrycT Kpaji, cenaK, MoaceMe Aa
npexnocxaBHMe AeKa ABaxa Ao6po ce no3HaBajie. HnxaJKH ro H3Beraxajox
Ha Kpaji 3a 6oM6nxe raxo 6njie ynoxpeSyBaHH bo 6op6nxe Kaj LJanapn oa
14 jyjiH 1903 roAHHa, ce rjieAa AeKa KOH3yjiox Ao6po rn no3HaBaji 6om6h-
xe oa pa6oxHJiHHuaxa Ha HoBaK, h 3a hhb koh3vjiox Kpaji Bejra: „...He ro
nocxHraaa caKaHoxo AejcxBo, 6HAeJKH ce npHMHXHBHH: xne ce rpydo H3-
pa6oxeHH, co npeqraiK oa OKOJiy 9 cm., AeSejra, MHory xeniKH, HanojraexH
co AHHaMHx h »cejie3HH fyjiHBba, co <})hxhji AOJir OKOJiy 25 cm., na cnopeA
xoa - HenpaKXHHHH**32.
IIoAaxoH.H 3a Kpajox Ha opyacapcKaxa padoxa h npecxojox Ha
Hexox HoBaK raAoSnBaMe Bp3 ocHOBa Ha Hanncox oa HoBa MaKeAOHnja,
h xoa bo AeJiox 3a npeAaBcxBaxa na nexpe JlHryinox: ,,...30 moa epeMe
nempe JIuzymoiu oiuKpu u,eAa peduu,a pa6oiuu. flojde ped una Aeapnu-
u,ama...Eden den, odnenadeoic, uoAmmjama ja SAOKupa pa6omuAnumxiua
na HoeaK. nymKu, 6om6u> Mymuuija upa3nu deAoeu na opyoxje, miuo zu
uponajde, 6ea neuo6uiuen dom3 3a nezoeoiuo UoMazahbe upadoiua eo op-
zanusaimjatucL Homoj e iuyi dpmaejanun. BAaciua ne uooice da upeseMe
upomue uezo numiuo dpyzo, oceen da zo upoiuepa na3ad eo Aeciupuja.
- Jac uuk ke ce epaiuoM-peKOA HoeaK na uoaiahbe.
Ho m°J uoeeke ne ce epaiuu eo EuuXoao. neiupe JIuzymoiu co eden
Homes ja ynummu Aeapnuu.aiua, u zo upoiuepa od lpanuu.uiue na MaKe>
donuja eden cmpaneu. koj necedunno zo uoMazame ocAo6oduiueAnoiuo
deiacehbe na MaKedoncKuoiu napod "33.
Teoprn Eton XpneroB, hcxo bo CBonxe CnoMeHH 3a peBOJiyirao-
HepHaxa 6op6a bo Bhtojickhox OKpyr, 3a HoBaK 3a6ejie»caji: „...Hayu
Eyenemood HoeuK - Hex UopanoA da My ce naupaeaiu 6om6u. Hobuk
Oeme aecmpucKu uodanuK. He ycayoicyeame Mnoly eo BuiuoAa koko opy-
xceuMajcmop, cueu,ujoAno 3a onue 6om6u, Kaucynu na kou ce uociuaeyea(pumuA.Koza 6oM6ume 6une zoiuoeu Hayu Eyeneiuo napedwi da My zu
upenecam eo zpadunume nadeop od zpadoiu, u moa eo eden koiu, co
321ypftma IlexpoBHtf, Hcxo, cxp. 224.
33 EnxojicKaxa JieapuHua. Hcxo,... crp. 6.
34 reopm non XPhcxob, PeBojiioiwoHaxa 6op6a bBhxojickha onp-br. APxhb no Hcxopnaxa na Maice- I
AOhckoto ocBo6oAHxe/iHO ABHxeeHHe, Co(pHa, 1953r., cxp. 105. |
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Koumiuo zpaduuapuiue cu uocam 3eneuuyK. Hpuzomeenu Komeeume zu
ciuaeune eo Kykaiua ua 6pakauia EeuKoeu eo Euu-Maane... " .
3a Toa Kora Typnirre ro 3aTBopxiiie HoBaK h ro npoTepane bo
ABCTpo-YHrapnja ce cnoMeHyBa OKOJiy 1906/7. roAHHa35. MefyToa, cno
peA Mhjioui Xp. Kohct3hthhob, „Hexoui HoeaK, Typmiiue zo iipoiuepa-
Ae uo HnuudeucKomo eociuauue"36. Moxcho e npoTepyBaHbeTO Ha HoBaK
Aa ce coBnaAHyBa h co 3aMHHyBaH>eTO Ha aBCTpncKHOT koh3vji AyrycT
Kpaji oa BnTOJia bo tckot Ha 1904 roAHHa .
35 f yprniia IleTpoBHK, Hero, crp. 224
36 Mhjioih Xp. KoHcraHTHHOB, 3auaeTii h eciiafpii bo BHTOJia h OKOJiHJaTa..., crp. 79.
37 HjBeuian oa 1903-1904 roAHiia ua aBcrpiicKiixe npeTcraBUHHii bo MaKeAonnja, TTpeBOA, peAaK^Hja
h KOMeHTap AaHMo 3orpacpcKH, HHH, CKonje, 1955 roAHHa (CnopeA H3BeuiTaHTe ce rjieAa AeKa
Abctphckhot KOH3yji AyrycT Kpaji bo BnTOJia 6hji oa 1897 ao 1904 roAHHa, a oa cenTeMBpn 1904
roAHiia ao BajiKancKHTe boj'hh aBcrpucKH BnueKOH3yji 6hji OcKap npoxacKa-noABJieKOJi HBJX).
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3AKJ1YM0K
Ce o6HAOBMe Ha eAHO Mecro Aa rn cy6jiHMHpaMe cnoMeHHxe 3a
noMajiKy no3HaTnox cxpaHeu, aBCxpHCKH AP^aBJaraffl bo Bnxojia, HexoT
HosaK. HeroBHOX npecTOJ bo BHTOJia 6hji OKOJiy AecexHHa roAHHH, oa
KpajoT Ha XIX BeK ao nonexoKOX Ha XX BeK, oahocho oa 1896 ao 1906
roAHiia. Oa OHa uixo Aocera e no3Haxo 3a HosaK MO>KeMe Aa KOHCxaxn-
paMe, AeKa xoj HMa cooabctho mccto bo HCTopirjaTa Ha BHTOJia, h xoa:
KaKO npn MiiTnimn-fipai«ip npn renBHCCI) Hfl TfflTCTIIJmH H TTpyrHTC
imimnm ro ^^nTTrirflTfl MMVCTOWJa. Hl)l» mnafiOTVffiH fffl YMMm W flE-
«m» ojfoBo h TfyprnvMn. ^pa^oTVBa^f tia MMmfflKH m 3aTmryftaifre m
HflnoTmeTHTP ftmnftim. Pfvrna npn ofiviVBaH 3a ODYffiaiKKa fieiHOCT Ha
nnneite JTHiia ftT| rp^!fT1>T Hft" ™""i™Te rena. HMOTKefiH HajftaTKHQTO. M)fi
irepflfioTynau na fiflpvTffw fMPPH W6qm6h KOH nOTTOITHa fiHJIf rfflpe»ieHH
TTM5»fft]TOHKW<< ™nnTpe^HTA naTMPO if WTlHHTieHCKOTO ffOCTaHHC.
npeKy oboj xeKcx ce oOhaob Aa rn cyM6jiHMHpaM cicyAHHxe noAa-
xoira 3a6ejie5KaHH sa HexoT HoBaK. Ce HaAeBaMe AeKa oboj KpaTOK np»-
jior e hoboa noseKe sa nooncroJHH HCTpaarjrcaiba 3a OBaa noMajiKy no-
3Haxa, ho ne h 3a6opaBeHa jihhhoct oa HJiHHAeHCKHOX nepnoA-
nPHJI03H:flBa 4)OxoKonnpaHH npxeara 3a 6nxojicKaxa Jieaprama h 4>oxorpa(}>HH Ha
paGoxHJiHHuaxa Ha Py3BejixoBa 6p. 8h Ha yji. EjinHAa KapaMaHAH - Kaj
cxapoxo cj)paHirycKO yHmramxe.
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